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第100回全国図書館大会と国際交流
日時:2014年 10 月 30 日 ~ 11 月 1 日
会場.明治大学駿河台キャンパス リパティータワー



















































AzLAホーナ ・ー フエ ロー シップ委員会委員長
と、アレクサンドラ ・ハンフリ ーズ同次期委員
長からは、アリゾナ大学のLIS教育や継続教育
の現状が紹介された。
日本の状況については、杉本重雄氏(筑波大
学)から筑波大学を中心とした養成教育の推移
と、今後iSchoolの展開を通じて、情報を中心
に学際性を高める展望が示された。その後、杉
本氏を コーデイネータとして質疑応答に移り、
会場から活発に質問が寄せられた。各発表者も
積極的にこれに応え、図書館員養成の今後につ
いて熱心に議論された。
発表終了後には、登壇者と]LA関係者は紫
紺館に場所を移し、相互に交流を深めた。関係
各位に、この場を借り て感謝申し上げたい。
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